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Op het proefbedrijf te Delft werd een permanent proefveld aangelegd 
met verschillende stikstof-, kali en magnesia-bemestingen, t®4»inde de 
reactie van diverse gewassen na te gaan, speciaal van komkommers onder 
platglas ^ rtoe is een vaste vruchtopvolging aangehouden van het eerste 
jaar kom] rs onder platglas en het tweede jaar gelichte sla met een 
opengrondstèelt van een willekeurig groentegewas, meestal evenwel 
bloemkool. Tervolgens weer komkommers enz. 
De resultaten van het eerste jaar met komkommers onder platglas 
worden in dit verslag behandeld. 
Hoofdstuk II. 
De proefopzet; 
Het proefveld was, zoals gemeld in de inleiding, gelegen op de 
proeftuin te Delft. De grondsoort is kalkhoudende lichte klei, met de 
volgedjje analysed jfers s 
Vöor andere analysed jfers zie hoofdstuk VI. 
Deze tuin was voordien grasland, enkel in gebruik als weide. Bij 
het in gebruik nemen zijn diverse grondverbeteringswerkzaamheden uitge­
voerd, o.a. onderbemaling, drainage, enige egalisatie en het losmaken van 
de 2e steek, waarbij uiteraard tevens de grasmat werd gescheurd. 
Voor bijzonderheden hierover zie verslag van M.Q. v.d. Meyss "Verslag van 
een object op het gebied van de waterhuishouding en de grondverbetering". , 
Er werden 3 stikstof-, 3 kali-, en 2 magnesia-trappen in onderlinge 
combinaties met 2 herhalingen aangelegd, waarbij.werd toegepast een 
3x3x2 schema in een quasi Latijns vierkant.l). 
De proef omvatte 6 dubbele warme rijfen.Elke rij was onderverdeeld 
in 6 vakken, waarvan de netto grootte 2x8 ramen bedroeg en de bruto 
grootte 4 x 6,4 m. Er was een randrij vooraan bij het pad van 2 ramen- en 
achteraan van 1 raam breedte. 
Zie voor de opstelling en ligging van de proef bijgaande platte­
grond. 
l) Yates, F.1937» ïke design and analysis of factorial experiments. Imp. 









Schema van het H- K- Mg- proefveld. 
111 220 021 100 010 201 
6 12 18 24 30 36 
020 101 200 011 221 110 
























001 110 211 020 200 121 
2 8 14 20 26 32 
210 021 120 201 111 000 
1 . 7 13 19 25 31 
» . 




De bemestingshoeveelheden vooraf waren: 
Trappen 
1 K 2° MgO 
per vak per are iJa.b. per vak are n."b. per vak per are n.h. 
0 100 g - 0,53 kg 350 g 1,85kg 0 0 
1 200 g 1,05 kg 7OO g 5,69kg 250 g 1,30 kg 
2 3OO g 1,58 kg IO5O g 5,53kg 
n.t). » nettO; "beteeld. 
De vormen waarin deze meststoffen werden toegediend, waren resp. 
zwavelzure ammoniak,zwavelzure kali en "bitterzout. Er werd "bovendien 
vooraf een fosfaa thèmes ting van 2,2 kg ^ 2^5 per arô» ne't'to beteelde 
oppervlakte, gegeven als superfosfaat. 
De overbemesting werd uitgevoerd aan de hand van de gewasontwikke­
ling en "bedroeg per vak en per keers 
trappen H 
0 40 g 0,2 kg z.a. 
1 80 g 0,4 kg z.a. 
2 120 g 0,6 kg z.a. 
In totaal werd 1 x overbemesting toegepast met als meststof 
zwavelzure ammoniak. 
De gezamenlijke stikstofbemesting kwam daardoor op de volgende 
hoeveelheden: 
tîappen 1-totaal 
per vak per are n.b. 
0 140 g 735 
1 280 g 1470 
2 42O g 2205 
Hoofdstuk IT. 
Het teeltverloop. 
Op 22 maart werd het proefveld "bemest, nadat de broeimest in de 
veuren ondergewerkt was, 
Omstreeks begin april werden de komkommers van het ras "Primeur", 
geënt op onderstam Cucurbita ficifolia,. uitgeplant. De groei was direkt 
goed en de planten werden op vier bladeren getopt, waarjia naar elk hoek­
punt van het raam êên rank werd geleid. 
Op 22 mei werd een begin gemaakt met het oogsten. Daarna kon regel­
matig geoogst worden. De overbemesting met stikstof werd op 28 juni toege­
diend. 
Het gewas vertoonde in geen enkel opzicht verschillen en ook gebre­
ken kwamen niet voor. 




Bij het oogsten zijn de vruchten gesorteerd op grootte en op even­
tuele afwijkingen. De sortering geschiedde overeenkomstig de voorschriften 
van het uitvoer-controle-bureau voor tuinbouwprodukten. 
De totale produktie "bedroeg gemiddeld 49»5 stuks per plant met de 
volgende verdeling: 
sortering I 11,1 
sortering II 16,5 
sortering III 18,8 
stek 5,1 







Alhoewel grote,in het oog lopende, verschillen niet aanwezig waren, 
konden na de wiskundige verwerking toch nog 'enkele significante effecten 
worden aangetoond. 
Zo gaf meer stikstof een betrouwbaar kleiner aantal komkommers van 
sortering III. De andere sorteringen werden niet beïnvloed door de stik­
stofgiften. ïen opzichte van het totale aantal had stikstof de tendens 
minder vruchten te geven. De berekende F-waarde was nl.. wel kleiner dan 
F(0,05), maar toch nog groter dan F(0,10). Geconcludeerd kan worden, dat 
meer stikstof dan de laagste gift van in totaal 735 gram ET per are netto 
beteeld in lichte mate de produktie "benadeelde. 
De kali- en magnesia-bemesting hadden op de totale opbrengst en 
op de sorteringen I, II en III geen invloed-. Wel bleek dat wat betreft 
het effect van de kalibemesting meer kali Blinder stek gaf. Daarentegen 
gaf meer magnesia een groter aantal stek.. Indien echter de Mg-gift werd 
gecombineerd met de hoogste kaligift, vond dit verhogend effect niet 
plaats. 
De stikstof-, kali- en magnesia-bemesting was niet van invloed op 
het aanwezig zijn van kromme komkommers, stekpunten, wankleur, koustrepen, 
vruchtvuur en zaadkoppen. 
Verder bleek, dat vooral tussen de rijen, doch ook daar binnen, 
6> 
een "belangrijk vruchtbaarheids verloop kon worden aangetoond. 
Vermeldenswaard is verder nog dat er tussen de kolommen v«rseh.illen 
voorkwamen in het totaal aantal zaadkoppens het noordeinde van de 
rijen leverde aanzienlijk meer zaadkoppen op dan het zuideiMe* 
Toor gedetailleerde opbrengstcijfers en wiskundige verwekking, 




Y66T het aanleggen van liet proefveld werd het perceel bemonsterd. 
Er werden tweei monsters genomen: één van de zuidelijke helft langs het pad 
(i) en het andere langs de noordelijke helft langs de sloot (II). 
De analyse-resultaten waren als volgt» 
Mon­ Org. CaCOj •nïT ïïaCl Gloei­
P_ä) ÉJL* magn.; maM-i»; a 
ster stof <fo fo n. io rest 'fa water water wals? B* • 2 • a.z'. £1 • 2 « a« 
I 9,3 2,9 7,4 6,005 0,08 2,0 0,1 7,3 131 7,2 o,9 'ei 
II 8,5 3,6 7,4 0,0Q? 0,08 1,6 0,1 4,3 151 6,2. 0,8 0 
Het organische stofgehalte van deze grond was vrij hoog. Het 
gehalte aan koolzure kalk was vrij redelijk. De gloeirest en het keuken­
zoutgehalte waren laag wat van deze tot nu toe open grond kon worden ver­
wacht. Het H-cijfer was laag. Desondanks wel een klein maar toch een ne­
gatief K-effect ten opzichte van de laagste stikstofgift. Dit is misschien 
veroorzaakt door het vrijkomen van stikstof uit organisch materiaal. Het 
K-cijfer was ook niet hoog. Het effect van de K-bemesting was wel positief 
doch gering in omvang. Blijkbaar was een K-watercijfer van ongeveer 6 
hoog genoeg.om met de laagste kali-gift van 1,85 kg K^O per are netto 
beteeld te kunnen volstaan. Over het algemeen was er dus weinig invloed 
van de K- en Mg- bemesting te bespeuren. Yan groot belang in dit geval 
was zeer zeker de goede struktuur van het gescheurde weiland. 
Ha de proef is er geen grondonderzoek verricht. 
â) Uitgedrukt in mg. per 100 grond. 




Op het proefbedrijf in Delft werd op pas gescheurd weiland een 
proefveld aangelegd waarbij verschillende stikstof-, kali- en magnesia-
trappen met elkaar werden vergeleken. De grondsoort'is kalkhoudende 
lichte klei. Bij deze proef, die werd uitgevoerd met komkommers onder 
platglas, werden de volgende bemestingshoeveeltieden toegepastî 
stikstof 0,7 kg ÏT per are 
1,5 kg IT per are 
2,2 kg H per are 
kali 1,85 &g KgO per are 
3,69 kg K2O per are 
5,53 kg K2O per are 
magnesia 0 kg MgO per are 




Deze variaties in bemesting hadden weinig invloed op de opbrengst 
of op de kwaliteit. Het gemiddelde totaal aantal komkommers bedroeg 49,5 
stuks per raam. Er was een kleine tendens aanwezig, dat stikstof de 
opbrengst ongunstig beïnvloedde. Bovendien gaf meer K minder stek en meer 
Mg mëer stek. Yerder had de bemesting geen effect op het optreden van 
kromme komkommers, wankleurig, stekpunten, koustrepen, vruchtvuur en 
zaadkoppen. 
